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Skripsi ini berjudul: “Pembagian Harta Bersama Pada Mahkamah
Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia (Analisis Kasus Nomor 03000-
017-0010-2012)”.
Pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia, dalam
perbicaraan kasus harta bersama nomor 03000-017-0010-2012, dalam tempoh
perkawinan antara Plaintif dan Defendan mereka telah membeli harta berupa
sebuah rumah, sebuah kereta dan sebuah saham. Setelah berlaku perceraian,
Plaintif telah memfailkan kasus ke pengadilan menuntut kadar separuh dari nilai
harta yang diperolehi bersama dalam tempoh perkawinan itu.
Dalam putusan yang dibuat pada 21 Juni 2012, Hakim Bicara memutuskan
bahwa 10% daripada nilai rumah dan 20% dari nilai kereta dapat kepada Plaintif.
Manakala Plaintif tidak mendapat apa-apa kadar dari nilai saham. Hakim Bicara
telah menolak permohonan Plaintif terhadap tuntutan saham tersebut
apabilasaham tersebut telah tiada semasa prosiding Mahkamah masih belum
selesaikarena sudah dijual oleh Defendan. Penjualan saham ini langsung tidak
ketahui oleh Plaintif karena tidak pernah dinyatakan oleh Defendan dan Plaintif
hanya mengetahui akan penjualan saham tersebut apabila dinyatakan oleh
Defendan semasa sesi soalan balas dengan pengacara Plaintif.
Dari permasalahan diatas maka penelitian ini adalah bertujuan
menjelaskan pembagian harta bersama di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu
Kelantan, Malaysia dan menganalisis putusan Hakim Bicara terhadap kasus harta
bersama nomor 03000-017-0010-2012 menurut hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kajian
yang menggunakan literatur kepustakaanyang ada relevansinya dengan ruang
lingkup pembahasaan danmemuatkan wawancara sebagai data pelengkap.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus harta bersama nomor
03000-017-0010-2012 pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan,
vMalaysia dengan memperhatikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh
hakim untuk sampai kepada putusannya.
Walaupun tidak ada ketetapan khusus masalah harta bersama dalam
hukum Syarak secara nyata, namun ia merupakan adat yang telah diterima pakai
dan mendatangkan kebaikan kepada kaum wanita. Dalam Islam, apabila adat atau
uruf diakui kebaikannya dan telah diberi pengiktirafan undang-undang,
kedudukannya adalah menjadi suatu peraturan atau perundangan yang mesti
diikuti dan dikuatkuasakan.Dalam masalah harta yang didapati secara bersama
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